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Univerzitet <Sveti Kiril i Metodij"– Skopje 
INSTITUT ZA MAKEDONSKI JAZIK 
<KRSTE MISIRKOV" 
 
 
 
DENOVI NA BLAGOJA KORUBIN 
 
 Nau~en sobir 
 
 
ЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН – ЈАЗИКОТ 
НАШ НАСУШЕН 
 
 
14 > 15 април 2016 godina 
 
 
Организациски одбор   
д-р Sne`ana Velkovska 
д-р Sne`ana Venovska-Antevska  
d-r Olgica Dodevska-Mihajlovska  
д-r Fani Stefanovska-Risteska  
d-r Katica Topliska-Evroska 
 
 
Vremeto za prezentacija na eden referat  e 
ograni~eno na 10 minuti, a za diskusija e 
ograni~eno na 5 minuti. 
Rokot za predavawe na referatite 
e 30 avgust 2016 godina. 
 Sobirot }e se odr`i vo prostoriite 
na Institutot za makedonski jazik. 
 
 
 
 
 
P  R  O  G  R  A  M  A 
  14 април (четврток) 2016 god. 
10:00 ~asot  
OTVORAWE NA SOBIROT 
prof. d-r Elena Jovanova-Grujovska, 
direktorka na Institutot za makedonski jazik 
Pozdravni besedi 
Prigodno obra}awe 
prof. d-r Sne`ana Velkovska 
 
Promocija na Zbornikot od trudovi od 
nau~niot sobir 
 <Leksikologijata i leksikografijata > 
mostovi meѓu jazicite", 
 Jazikot na{ dene{en, kniga 25 
Promotor: Meri MOMIROVSKA 
 
PAUZA 
 
11:00 ~asot  
RABOTEN  DEL 
Plenarna sesija (pretsedava~i:  
Sne`ana Velkovska, 
Fani Stefanovska-Risteska,  
Katica Topliska-Evroska) 
 
Sne`ana VENOVSKA-ANTEVSKA 
 Denovite i sredbite niz godinite 
 {to izminaa  
Olgica DODEVSKA-MIHAJLOVSKA 
 Konceptot ’leb’ vo tradicionalnata 
 makedonska lingvokultura 
Elena JOVANOVA-GRUJOVSKA 
 Blagoja Korubin i srednata generacija 
 lingvisti vo Institutot za 
 makedonski jazik (kon eden ubav povod) 
Katica ]ULAVKOVA 
 Makedonskiot jazik vo praktikata 
 (niz primeri) 
Ma}ej KAVKA 
 Ulogata na naraciskite {emi vo 
 u~ebnikarskiot diskurs 
 
PAUZA 
 
Prva sesija 
(pretsedava~i: Ma}ej Kavka, 
 Veselinka Labroska) 
Qudmil SPASOV 
Strukturalisti~ka lingvistika 
 (eden moj pogled) 
Sne`ana VELKOVSKA 
 Istorizmite vo makedonskiot jazik 
Katica TOPLISKA-EVROSKA 
Za nekoi zboroobrazuva~ki osobenosti 
kaj leksikata od tematskoto podra~je 
'hranaŠ 
Dragi STEFANIJA  
Makedonisti~ki tekovi 
Elizabeta  
BANDILOVSKA-RALPOVSKA 
 Glagolskata pridavka kako  
 homonimski parnik 
Sne`ana VENOVSKA-ANTEVSKA
 Asocijativen antroponomastikon 
 (vrz primeri od nekoi makedonski 
 ma{ki li~ni imiwa) 
Biljana MALENKO 
 Asocijativen antroponomastikon 
 (vrz primeri od nekoi makedonski 
 `enski li~ni imiwa) 
Veno PA^OVSKI 
 Za problemite na  
 „ la`nite  prijateli“ vo sovremenata 
 komjuterska lingvistika 
Hristina ANDONOVSKA 
Za nekoi tendencii vo sozdavaweto na 
evronimite vo makedonskiot jazik 
Tomislav ]U@I] 
 Nad jednim makedonskim prijevodom 
 jedne hrvatske pri~e 
 
PAUZA 
 
Vtora sesija 
(pretsedava~i: Biljana Malenko, 
Elizabeta Bandilovska-Ralpovska) 
Lidija ARIZANKOVSKA 
Makedonka DODEVSKA 
 Del od leksikata so ist koren vo 
 makedonskiot i vo slovene~kiot 
 literaturen  jazik spored sferata na 
 upotreba 
Zdravko STAMATOSKI 
 Pravnata terminologija vo ustavite 
 na teritorijata na Makedonija 
Sveto TOEVSKI 
 Jazi~nata relativnost izrazena preku 
 jazi~niot anizomorfizam me|u  hromat-
 skata leksika na makedonskiot 
 jazik i drugite jazici vo svetot 
Katerina PETROVA-KUZMANOVA 
 Terminologijata vo istra`uvaweto na 
 izvedbata na folklorot 
Rodna VELI^KOVSKA 
 Muzi~kite dijalekti vo makedonskoto 
 tradicionalno narodno peewe> obredno 
 peewe 
DISKUSIJA 
 
15 april (petok) 2016 god.   
 9:00 ~asot  
Treta sesija 
 (pretsedava~i: Vasil Drvo{anov, Lidija 
Tanturovska) 
 
Lidija TANTUROVSKA 
 „Latinskata obleka“  na makedonskata 
 azbuka 
Mirjana RUSEVSKA 
Predavaweto na makedonskoto pismo 
so latinica i upotreba na bukvi vo 
makedonskiot literaturen jazik {to 
otstapuvaat od Pravopisot 
Marija LEONTI]  
Transkripcijata na turskite imiwa 
spored stariot i spored noviot 
Pravopis na makedonskiot jazik 
Sowa NOVOTNI, 
Mihajlo MARKOVI] 
 Lingvistikata i lingvisti~kite 
 prou~uvawa vo minatoto i denes 
Igor STANOJOSKI 
 Za i protiv upotrebata na aorist od 
 nesvr{eni glagoli 
Biljana MIR^EVSKA-BO[EVA 
 Biblisko nasledstvo  vo 
 frazeologijata 
Goce CVETANOVSKI 
 Ruski ekvivalenti na nekoi makedonski 
 frazeologizmi 
Jasminka DELOVA-SILJANOVA 
Teloto kako merka vo frazeologijata 
(vrz primeri od ~e{kiot i 
makedonskiot jazik)  
Veselinka LABROSKA  
Izrazuvawe na negacijata vo 
ki~evskiot govor 
PAUZA 
^etvrta sesija 
(pretsedava~i:  
Svetlana Davkova-\orgieva, 
Goce Cvetanovski) 
Vasil DRVO[ANOV 
Nazivite na kladenecot 
vo makedonskite govori 
Svetlana DAVKOVA-\ORGIEVA 
Nazivite pena, sapunica, skama na 
makedonskiot dijalekten areal 
Mihajlo MARKOVI], 
Sowa NOVOTNI 
Pregled na dijalektnata markiranost 
na leksikata na izbrani stari 
tekstovi pi{uvani na makedonska 
po~va 
Meri CUBALEVSKA 
Jazi~nite osobenosti kaj sporednite 
pisci na Vata{kiot minej 
Vesna MIOVSKA 
Specifiki na prezimiwata so 
epentetsko l/q  
 
Meri JOSIFOVSKA 
Sopstvenite imiwa vo delata na 
Gorjan Petreski 
Zvonko TANEVSKI 
Makedonskiot jazik i kultura vo 
studiskite programi na dr`avnite 
univerziteti vo Slova~ka 
Sne`ana PETROVA-XAMBAZOVA 
Na~ini na izrazuvawe  ’niska cena’ vo 
reklamnite poraki 
PAUZA 
 
Petta sesija 
(pretsedava~i:  
Sne`ana Venovska-Antevska,  
Meri Cubalevska) 
 
Violeta NIKOLOVSKA 
Se navreduvame ili si oddavame po~it? 
Sowa HRISTOVSKA 
Jazi~nite nepravilnosti vo 
fiskalnite smetki 
Jovanka DENKOVA 
Didakti~koto  i pou~noto  vo 
kni`evnosta za deca preku zbogatuvawe 
na leksi~kiot fond kaj decata 
@aklina \OR\IOSKA,  
Liljana MAKARIJOSKA 
 Srbizmite vo  jazikot na 
 sredno{kolskata mladina 
Maja \. TEFOVA 
 Jazikot i negovata funkcionalnost vo 
 u~ebnikot po Prirodni nauki za  VI 
 odd. (devetgodi{no obrazovanie) 
Rasko LOZANOSKI 
Jazi~nite nedoslednosti vo nekoi 
u~ebnici za osnovno obrazovanie 
 
 
   DISKUSIJA 
     
ZATVORAWE NA SOBIROT 
